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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИПТИЧЕСКИХ 
И ХИМОТРИПТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ ГРАНУЛИНА 
ВИРУСА ГРАНУЛЕЗА ОЗИМОЙ СОВКИ, AGROT IS SEGETUM 
Методом высоковольтного электрофореза и хроматографии на бумаге из фракций 
триптического и химотриптического гидролизатов гранулина} полученных ранее гель-
фильтрованием и ионообменной хроматографией, выделены дополнительно 81 химо-
триптический и 20 триптических пептидов. Установлено их частичное или полное 
строение. 
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Введение. Ранее были опубликованы работы, посвященные изучению 
строения некоторых триптических [1] и химотриптических [2] пепти-
дов гранулина вируса гранулеза (ВГ) A. segetum. В частности, было 
изучено строение 18 триптических и 30 химотриптических уникальных 
пептидов, насчитывающих в сумме 113 и 198 остатков аминокислот 
соответственно. Гранулин ВГ А. segetum содержит около 250 остатков 
[3]. По совокупности этих данных можно было реконструировать толь-
ко несколько крупных фрагментов гранулина. При сравнении иссле-
дованных нами триптических и химотриптических пептидов с извест-
ной аминокислотой последовательностю гранулина ВГ Trichoplusia пі, 
выделенной по нуклеотидной последовательности гена [4], было воз-
можно реконструировать несколько вариантов полипептидной цепи гра-
нулина ВГ A. segetum с различной степенью гомологии с гранулином 
ВГ Т. пі. Один из таких вариантов с максимальной степенью гомоло-
гии был предложен нами ранее [5]. Для однозначной реконструкции 
полипептидной цепи гранулина ВГ A. segetum необходимо было полу-
чить дополнительные данные по строению фрагментов белка. С этой 
целью нами продолжено исследование триптических и химотриптиче-
ских пептидов, а также триптических фрагментов малеил-производного 
гранулина ВГ A. segetum. В настоящем сообщении приведены резуль-
таты дополнительного изучения триптических и химотриптических 
пептидов. 
Материалы и методы. Методы разделения смесей пептидов гель-фильтрованием, 
ионообменной хроматографией, высоковольтным электрофорезом и хроматографией на 
бумаге в различных электролитах и системах растворителей, а также условные обо-
значения этапов разделения в формулах очистки индивидуальных пептидов описаны в 
предыдущих работах [1, 2]. В некоторых случаях, кроме использованной ранее систе-
мы для бумажной хроматографии БХ1 [її], мы применили систему БХ2 — пиридин : бу-
танол : уксусная кислота : вода ( 1 0 : 1 5 : 3 : 1 2 ) . Методы установления аминокислотной 
последовательности пептидов приведены в работах [(1, 2]. 
Результаты и обсуждение. Пептиды получали из некоторых фрак-
ций на разных этапах разделения, проведенного ранее [1, 2], и допол-
нительно очищали их электрофорезом и хроматографией на бумаге. 
Проверка пептидов с ранее установленным составом или строением 
[1, 2] показала, что пептиды Tl, Т2, ТЮ, Т12, Т15, Ch4, Chl3, Ch20, 
Ch23 и Ch25 оказались смесями двух или частично загрязненными пеп-
тидами. Их дополнительно очищали бумажной хроматографией. Таким 
путем получены 81 химотриптический и 20 триптических пептидов, ами-
нокислотные составы которых приведены в табл. 1 и 2 соответственно, 
а формулы очистки и строение — в табл. 3 и 4. Частичная аминокис-
лотная последовательность пептидов Tl, Т10, Т17, Ch3 — Ch9, Chl l , 
Ch21, Ch22, Ch25, СИЗО, Ch31, Ch34, Ch38, Ch39 выписана на основании 
предположения о том, что эти и одноименные пептиды с индексом про-
исходят из одного и того же участка белка и их последовательности 
перекрываются. 
Исследуя химотриптические пептиды, образовавшиеся из одного 
участка (Chi, а также Ch8), мы обнаружили наличие в гранулине мик-
рогетерогенности. Аминокислотный состав пептида Chl опубликован 
ранее [2]. Сумма аминокислотных составов пептидов Chl1—Chl3 дает 
состав Chl с той лишь разницей, что последний содержит два остатка 
аланина и один серина, в то время как сумма содержит два серина 
и один аланин. Мы полагаем, что Chl состоит из смеси двух аналогич-
ных пептидов с заменой Ser на Ala. Более четко подобная ситуация 
доказана на участке Ch8. Пептиды ChSi и Ch84 при определении N-
конца обнаруживают остатки Ile и Met. Пептид Ch83, аналогичный 
пептиду Ch84, содержит на N-конце только lie. Из аминокислотного 
состава очевидно, что Ch83 содержит один остаток lie, a ChS'1 — по 0,5 
остатка Met и lie. Мы считаем, что Ch84 включает смесь двух анало-
гичных пептидов с заменой Ile на Met. Исходя из этого, появление 
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Т а б л и ц а 1 
Аминокислотный состав химотриптических пептидов гранулина вируса гранулеза 
Amino acid composition of chymotryptic peptides of the A. segetum granulosis virus 
Амино-
кислота Chl 2 Chl
3 Chl4 Ch3* Ch32 Ch33 Ch3* Ch36 
Lys 
His 
Arg 
Asp 
1 , 4 ( 2 ) 0 , 7 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 
1 , 0 ( 1 ) 0 , 9 (J ϊ 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 
Thr 
Ser 1 , 0 ( 1 ) 
Glu 1 , 0 ( 1 ) 1 , 1 ( 1 ) 1 , 1 ( 1 ) 1 , 1 ( 1 ) 
Pro 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 
Gly 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 
AIa 
1/2 Cvs 
VaI 1 , 5 ( 2 ) L O ( I ) 1 , 0 ( 1 ) 
Met 0 , 7 ( 1 ) 0 , 6 ( 1 ) 
lie 1 , 6 ( 2 ) 
Leu 0 , 9 ( 1 ) 1 , 1 ( 1 ) 1 , 1 ( 1 ) 1 , 1 ( 1 ) 
Tyr 0 , 9 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 0 , 8 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 
Phe 0 , 8 ( 1 ) 0 , 8 ( 1 ) L l ( I ) 1 , 0 ( 1 ) 
Trp + ( і ) + (1 ) + (1 ) + (1 ) 
В с е г о 7 •1 3 9 8 4 6 3 
N-конец lie Val Val Asp Asp Asp Leu Trp 
Амино-
кислота Ch9
2 Ch93 C h l l C h i l i Chl Ρ Ch l2 Chl3 Chl 5 
Lys 1 , 0 ( 1 ) 0 , 8 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 1 , 9 ( 2 ) 
His 0 , 9 ( 1 ) 0 , 8 ( 1 ) 0 , 7 ( 1 ) 
Arg 1 , 0 ( 1 ) 2 , 0 ( 2 ) 1 , 2 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 
1 , 2 ( 1 ) 
2 , 0 ( 2 ) 1 , 0 ( 1 ) 
Asp 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 
Thr 0 , 8 ( 1 ) 1 , 1 ( 1 ) 1 , 1 ( 1 ) 1 ,001) 
Ser 0 , 8 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 
GIu 1 , 1 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) Ι , Ι Π ) 1 , 0 ( 1 ) 
Pro 
GIy 
AIa 0 , 9 ( 1 ) 
1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) l , 0 f l ) 1 , 0 ( 1 ) 
1 , 2 ( 1 ) 
1 , 0 ( 1 ) 
1/2 Cvs 
Val 1 , 0 ( 1 ) 1 ,1 , (1 ) 1 , 0 ( 1 ) 
Met 
lie M ( I ) 1 , 0 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 
Leu 1 , 0 ( 1 ) 
Tyr 1 , 0 ( 1 ) 0 , 7 ( 1 ) 
Phe 1 ,001 ) 
Trp 
В с е г о 7 3 9 7 7 5 9 3 
N-конец Arg Asp Arg Arg Val Lys Tyr Thr 
Амино-
кислота Ch25
3 Ch254 Ch256 Ch26 Ch261 Ch262 Ch27 Ch27* 
Lys 
His 
Arg 
Asp 1 , 2 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( П 
Thr 1,8(2) 
Ser 0,9(1) 
2,2(2) GIu 1,9(2) 1 , 0 ( 1 ) 2 , 0 ( 2 ) 2 , 0 ( 2 ) 
Pro 1 , 1 ( 1 ) 
Gly 
Ala 
1/2 Cys 
Val 
Met 0 , 8 ( 1 ) 0 , 5 ( 1 ) 
lie 2 , 0 ( 2 ) 1 , 1 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 
Leu 2 , 0 ( 2 ) (2) 1 , 0 ( 1 ) 2 , 0 ( 2 ) 2 , 0 ( 2 ) 
Tyr 
Phe 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 1 , 0 ( 1 ) 
Trp 
В с е г о 9 5 4 3 2 2 5 4 
N-конец lie Asp Gln Leu Leu Asn Phe Glu 
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A. segetum 
granulin 
Ch4 Ch4* Ch55 Ch6 Ch6* Ch8 Ch8* Ch8
3 Ch84 Ch9 
1 ,9(2) 
0,8(1) 1,0(1) 0,9(1) 
1,0(1) 
2,6(3) 
1 , 0 ( 1 ) 1,0(1) 0,9(1) 1,0(1) 1 , 1 ( 1 ) 
0,9(1) 0,8(1) 0,9(1) 1,0(1) 0,9(1) 0,9(1) 0,9(1) 
1,2(1) 1,6(2) 1,2(1) 1,1(1) 1,0(1) 1,2(1) 
1 , 0 ( 1 ) 0,8(1) 1 . 0 ( 1 ) 1,1(1) 1,0(1) 
1 , 0 ( 1 ) 
1,0(1) 0,5(1) 0,4(1) 
0,8(1) 0,8(1) 0,8(1) 0,8(1) 
0,4 0,4 0,4 
1,0(1) 1 , 0 . 1 ) 1,0(1) 0,5 0,5 0,8(1) 0,4 
1 , 1 ( 1 ) 1,2(1) 1,0(1) 
0,6(1) 1,0(1) 1,0(1) 1 , 0 ( 1 ) 0,8(1) 1,0(1) 1,0(1) 1,0(1) 0,9(1) 
4 3 2 6 3 9 8 7 7 11 
lie l ie Ala Gln Arg Gln lie, lie lie, Arg 
Met Met 
СЫ81 Chl 82 Ch20 Ch21 Ch22 Ch22* Ch23 Ch25 Ch25
1 Ch25* 
0,8(1) 0,9(1) 0,9(1) 
0,8(1) 1,0(1) 1,8(2) 
2 2 4 4 4 3 5 15 14 12 
Ser Arg Val His Gly Gly Gly Ile lie Phe 
I Ch273 Ch28 СІ1281 Ch 29 Ch30 СИЗО1 СЗО2 Ch31 Ch31* Ch32 
2,0(2) 
1,0(1) 
0,8(1) 
1,0(1) 
OiI1(I) 
2,1(2) 1,0(1) 
1,0(1) 
1,0(1) 
1,1(1) 1,0(1) 
2,0(2) 
1,0(1) 
0,9(1) 0,9(1) 
1,0(1) 
1,0(1) 
1,1(1) 
0,9(1) 
1,1(1) 
2,0(2) 
0,9(1) 
1,2(1) 1,1(1) 
1,2(1) 
1,0(1) 
1,0(1) 
1,1(1) M ( I ) 1,0(1) 1,0(1) 1 . 0 ( 1 ) 0,8(1) 
1,0(1) 
0,9(1) 0,9(1) 
1,1(1) 
1,0.(1) 
2,0(2) 
0,9(1) 0,8(1) 
0 ,8(1) 
1,4(2) 
2 4 3 3 9 4 6 5 3 10 
Gln Ser Ser Asp Tyr Val Gln Ser Lys Asp 
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Амино-
кислота Ch32i Ch33 Ch34 Ch 35 СІІ35
1 Ch36 СІ1391 Ch40 
Lys 0,8(1) 1,0(1) 
HlS 0,8(1) 0,9(1) 
Arg 0,8(1) 1,0(1) 1,0(1) 1,0(1) 1,2(1) 
Asp 1,1(1) M ( I ) 0,9(1) 2,0(2) 1,8(2) 
Thr 
Ser 1,0(1) 0,8(1) 
Glu 1,1(1) 2,0(2) 1,0(1) 1,1(1) 
Pro 1,7(2) 1,0(1) 1,0(1) 
Gly 
Ala 1,5(2) 
1 /2 Cys 
Val 0,6(1) 
Met 0,6(1) 0,5(1) 
lie 0,6(1) 1,2(1) 
Leu 1,0(1) 1,0(1) 1,2(1) 2,2(2) 
Tyr 0,9(1) 
Phe 1,0(1) 
Trp 
В с е г о 5 4 2 8 5 4 3 10 
N-конец Asp Asn Arg Gln Gln lie Ser Ala 
Т а б л и ц а 2 
Аминокислотный состав триптических пептидов гранулина вируса гранулеза A. segetum 
Amino acid composition of tryptic peptides of the A. segetum granulosis virus granulin 
Амино-
кислота Tl Tl1 Tl2 T2 T5 T7 TlO TIO1 T12 
Lys 0,7(1) 1,0(1) M(I) 1,0(1) 
Hrs 1,0(1) 
Arg 2,0(2) 
2,0(2) 
1,0(1) 2,0(2) 0,9(1) 
Asp 3,0(3) 2,2(2) 1,0(1) 1,7(2) 
Thr 1,8(2) 2,0(2) 1,8(2) 0,9(1) 
Ser LO(I) 0,8(1) 0,8(1) 0,8(1) 0,8(1) 
Glu 6,8(7) 6,2(6) 4,2(4) 1,1(1) 1,3(1) 1,2(1) 1,3(1) 1,1(1) 
Pro 2,6(3) 1,1(1) 1,0(1) 1,0(1) 1,0(1) 
Gly 
0,9(1) 
1,1(1) 
Ala 1,0(1) 1,1(1) 1,2(1) 
1/2 Cys 
Val 0,9(1) 
Met 1,3(2) 0,8(1) 1,0(1) 
lie 2,6(3) 3,0(3) 2,8(3) 0,9(1) 1,1(1) 1,0(1) 
Leu 3,7(4) 3,8(4) 1,7(2) 1,0(1) 1,0(1) 
Tyr 1,8(2) 
Phe 3,0(3) 3,0(3) 2,0(2) 0,9(1) 
Trp 
Bc e г о 30 23 18 8 7 4 6 5 6 
N-конец Phe Phe Phe Arg Lys Glu Arg lie Gly 
пептида Ch82 можно объяснить расщеплением связи Met-Val в гра-
нулине. 
Таким образом, вместе с ранее выделенными пептидами получены 
37 триптических и 107 химотриптических пептидов, из них уникальных 
триптических 24, химотриптических 42. Уникальные триптические пеп-
тиды насчитывают в сумме 160, химотриптические — 257 остатков ами-
нокислот. Только 17 химотриптических пептидов содержат остатки Lys 
или Arg в середине («мостиковые» пептиды). Поскольку уникальные 
триптические пептиды насчитывают 67 % всех аминокислотных остат-
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Продолжение табл. 1 
ков полипептидной цепи гранулина, а «мостиковые» пептиды включа-
ют 70 % основных остатков белка, то только по этим данным нельзя 
реконструировать полипептидную цепь, хотя уникальные пептиды пе-
рекрывают полностью полипептидную цепь гранулина. Чтобы одно-
значно локализовать триптические и химотриптические пептиды при 
реконструкции гранулина ВГ A. segetum путем сравнения с известной 
аминокислотной последовательностью гранулина ВГ Т. пі, мы пред-
приняли исследование крупных триптических фрагментов малеил-про-
изводного гранулина. 
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Т а б л и ц а З 
Строение химот риптических пептидов грану лина вируса грану леза A. segetum 
Amino acid sequence of chymotryptic peptides of the A. segetum granulosis virus 
granulin 
Пеп-
тид Формула очистки Строение 
Chl Th, ЭФ1 
Chl 1 
Chl 2 
C h l 3 
Chl 4 
Ch3 l 
Ch32 
Ch З3 
Ch34 
Ch35 
Ch4 
Ch4! 
Οιδ 1 
Ch55 
Ch6 
Ch6! 
Ch62 
Ch7 
Ch7i 
Ch8 
Οιδ 1 
Ch82 
Ch83 
Ch84 
Ch9 
Ch92 
Ch93 
ChlO 
ChlOi 
Ch l l 
C h i l i 
C h l l 2 
C i U 3 
Chl2 
Ch 13 
Ch 15 
Ch 18 
'СЫ81 
Ch 182 
Ch20 
Ch21 
Ch21i 
Ch22 
TH, ЭФ1 
AG5, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
AG3, ЭФ1, ЭФ2 
AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
AG 16, ЭФ1 
AG 15, ЭФ1 
AG12, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
IV, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
IV, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
AGl 1, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
AG 15, ЭФ1, ЭФ2 
AG4, ЭФ1, 
AGl 1, ЭФ1 
AG5, ЭФ1, 
AG 17, ЭФ1 
AG7, ЭФ1, 
AG2, ЭФ1, 
AGl 1, ЭФ1 
AGl 1, ЭФ1 
AG9, ЭФ1, 
AG5, ЭФ1, 
AG6, ЭФ1, 
AG24, ЭФ1 
AG 13, ЭФ1 
AG24, ЭФ1 
AG24, ЭФ1 
AG24, ЭФ1 
AG6, ЭФ1, 
AG6, ЭФ1, 
AG5, ЭФ1, 
AG2, ЭФ1, 
AG24, ЭФ1 
AG24, ЭФ1 
БХ2 
AG25, ЭФ1 
AG24, ЭФ1 
AGl 1, ЭФ1 
AG24, ЭФ1, 
AGl 1, ЭФ1, 
AG24, ЭФ1, 
AG24, ЭФ1, 
AG4, ЭФ1 
ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2, БХ1 
ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2, БХ1 
ЭФ2, БХ1 
ЭФ2 
, ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2, БХ1 
ЭФ2 
ЭФ2, БХ1 
ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2 
, ЭФ2 
, ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2, БХ1 
ЭФ2, БХ1 
ЭФ2, БХ1 
ЭФ2, БХ1 
ЭФ2 
, ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2, БХ1, 
, ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2, БХ1 
, ЭФ2, БХ1 
ЭФ2 
, ЭФ2, БХ1 
ЭФ2, БХ1 
ЭФ2, БХ1 
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Окончание табл. 3 
Пеп-
тид Формула очистки Строение 
Q1221 AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch23 AGIO, ЭФ1, ЭФ2, БХ1, 
БХ2 
Ch25 AGl 1, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
0 2 5 і AG2, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch252 AG5, ЭФ1, ЭФ2 
Ch253 AG3, ЭФ1, ЭФ2, БХ1, 
БХ2 
Ch254 AG4, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch255 AG2, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch26 AG5, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
ΟΊ26 1 AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch262 AGIO, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch27 AG8, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
СІ1271 AGl , ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch273 AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch28 AG 12, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
СІ1281 IV, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch29 AGl 1, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch30 AG12, ЭФ1, ЭФ2 
СИЗО1 AG4, ЭФ1, ЭФ2 
Ch302 AG13, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch31 AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
'СИЗІ1 AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch32 A G l l , ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch32! AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch33 AG5, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch34 AG25, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch35 AG3, ЭФ1; ЭФ2 
СИ351 AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch36 AG6, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
СІ1391 AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch40 AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch40* AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
<Ch403 AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch404 AG6, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Ch405 AG4, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
СИ411 AG9, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
Gh41 2 AG23, ЭФ1 
Ch41 3 IV, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
ADDITIONAL INVESTIGATION O F TRYPTIC AND CHYMOTRYPTIC P E P T I D E S 
O F THE AGROTIS S E G E T U M GRANULOSIS VIRUS GRlANULIN 
T. L. Levitina, Ν. V. Rodnin, N. M. Gusak, S. A. Atepalikhinai E. A. Kozlov 
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Т а б л и ц а 4 
Строение триптических пептидов гранулина вируса гранулеза A. segetum 
Amino acid sequence of tryptic peptides of the A. segetum granulosis virus granulin 
Пеп-
тид Формула очистки Строение 
Tl ThI11, ЭФ1, ЭФ2 
T l 1 THI 11, ЭФ1 
T i 2 THI 11, ЭФ1, ЭФ2 
T2 ι, AGl, ЭФ1, ЭФ2 
T5 ц і , AG4, ЭФ1, ЭФ2 
T7 π , ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
TlO II, ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
TlO1 I, ЭФ1, ЭФ2 
T 12 I V , ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
T15 iv , ЭФ1 
T16 I , ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
T17 ThI, ЭФ1, ЭФ2 
T171 i v , ЭФ1, ЭФ2 
T175 у , ЭФ1, ЭФ2, БХ1 
T19 III, AG25, ЭФ1, ЭФ2, 
БХ1 
T20 H I , AGl 1, ЭФ1, ЭФ2, 
БХ1 
T21 HI, AG25, ЭФ1, ЭФ2, 
БХ1 
T22 IV, ЭФ1, ЭФ2 
T23 HI, AGl, ЭФ1, БХ1 
T24 III, AGl', ЭФ1, БХ1 
S u m m а т у 
20 tryptic and 81 chymotryptic peptides were isolated and their partial or complete 
amino acid sequence was determined. 
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